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Judul  : IMPLEMENTASI FILTERING CITRA DIGITAL 
PERMUKAAN BUMI 24bit MENGGUNAKAN 
GAUSSIAN FILTERING 
Pembimbing I :  Basuki Rahmat S.si,M.T. 
Pembimbing II   : Intan Yuniar S.Kom,M.sc 
Penyusun :  Ade Satrya Putra 
ABSTRAK 
Menghilangkan noise dalam sebuah citra image (gambar) yang memiliki 
ketajaman berlebih atau yang berkaitan dengan proses transfer data sangat 
dibutuhkan untuk mendapatkan hasil citra gambar yang sesuai dengan yang 
dibutuhkan, pada aplikasi ini permasalahan diselesaikan dengan metode Gaussian 
filter dengan dukungan pemilihan nilai sigma dan ukuran mask secara manual dari 
yang telah disediakan dalam aplikasi untuk mendapat hasil yang diperlukan 
dengan interface yang mudah dioprasikan dan user juga dapat memahami sistem, 
mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam bahasan pada tugas akhir ini. 
Dengan permasalahan yang ada, membentuk sebuah tujuan yang akan 
dicapai pada tugas akhir ini yaitu membuat aplikasi filtering menggunakan 
Gaussian filter dengan matlab 10b didukung dengan GUI untuk mempermudah 
interaksi aplikasi dengan (user).  
Aplikasi Gaussian filter yang telah terbentuk dilakuakn sebuah ujicoba 
yang dilakukan, didapatkan kombinasi nilai sigma 5 (lima) dengan ukuran mask 
3x3 untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang ada pada 
gambar berukuran 512x320. 
 
 
Kata Kunci : Image, Citra , Gaussian filter, GUI, Nilai sigma, Ukuran mask. 
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1.1 LATAR BELAKANG 
Diera digital saat ini masih terdapat beberapa kelemahan atau gangguan 
pada sebuah citra yang dihasilkan dan menyebabkan citra tersebut menjadi 
terhalangi atau terganggu oleh beberapa gangguan seperti yang akan kita 
bahas dalam tugas akhir ini adalah noise yang berupa bercak titik – titik 
menyebar di sebuah citra yang ada yang kemudian akan mengganggu 
pandangan atau mempengaruhi keutuhan citra tersebut. 
Pada sebuah citra permukaan bumi yang diambil dari foto satelit sering 
dijumpai adanya beberapa noise misalnya adanya asteroit, meteor yang terlihat 
seperti titik – titik dan bisa juga noise tersebut terjadi karena hasil penerokan 
yang tidak bagus (sensor noise, photographic grain noise) atau akibat saluran 
transmisi (pada pengiriman data) mengganggu target awal gambar yang akan 
diambil yaitu permukaan bumi, dari kasus tersebut bisa sangat mengganggu 
apabila citra permukaan bumi yang ingin diambil terhalangi oleh noise yang 
ada. Dan untuk membuat citra tersebut menjadi utuh dan terhindari dari 
adanya noise dibutuhkan adanya sebuah pengolahan digital pada citra tersebut. 
Karena apabila memasuki era digitalisasi sangat dibutuhkan pengolahan 
secara digital juga yang biasa disebut penghalusan atau pelembutan gambar 
pada citra yang bertujuan menyamarkan atau bahkan menghilangkan noise 
yang terdapat pada citra digital permukaan bumi yang diambil dari satelit. 
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Banyak metode yang bisa di implementasikan pada image semoothing 
namun metode gaussian yang cukup populer sehingga terbentuklah sebuah 
“IMPLEMENTASI FILTERING CITRA DIGITAL PERMUKAAN BUMI 
24bit MENGGUNAKAN GAUSSIAN FILTERING” . Didalam tool yang 
digunakan untuk membuat aplikasi ini terdapat special fungsi untuk 
memanggil Gaussian filter seperti berikut : 
gambar=imread(‘f:/tripod.jpg’); 
gaussianFilter = fspecial(‘gaussian’, [24, 24], 30) 
hasil = imfilter(gambar, gaussianFilter, ‘symmetric’, ‘conv’); 
subplot(1,2,1), image(gambar); 
subplot(1,2,2), image(hasil), title(‘Blurred Turtle, blur 
matrix size 12′); 
dari contoh script di atas hanya bisa melakukan filtering sekali saja dan tidak 
bisa menambah atau mengurangi intensitas filteringnya hanya saja bisa 
merubah secara manual melalui matrix yang diisikan. 
 Implementasi yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah dengan 
memasukkan rumus Gaussian secara manual tanpa menggunakan fspecial 
dan akan memberikan intensitas pada Gaussian filter tersebut sehingga bisa 
dikurangi atau dilebihkan tingkat filteringnya oleh pengguna. 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu :  
a. Bagaimana merancang sebuah aplikasi filtering image dengan 
menggunakan metode gaussian? 
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b. Bagaimana mendesain interface yang mudah dalam penggunaannya 
sehingga tidak menyulitkan pengguna dalam menjalankan aplikasi 
tersebut? 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan 
masalah tersebut antara lain : 
a) Batasan pada aplikasi ini adalah hanya untuk menampilkan gambar 
kemudian menyamarkan noise tersebut dengan metode gaussian. 
b) Citra yang digunakan 24bit RGB 
c) Matrix yang digunakan dalam aplikasi ini hanya terbatas pada matrix dari 
2x2 sampai dengan 5x5.  
d) Nilai sigma dalam aplikasi ini dari 0,1 sampai dengan 5 dengan langkah 
tiap pergeseran slider 0,1. 
e) Gambar yang digunakan dalam aplikasi ini adalah gambar permukaan 
bumi yang diambil dari foto satelit diatas atmosfir bumi yang telah 
disediakan dalam aplikasi. 
f) Gaussian filter dalam aplikasi ini digunakan untuk menghilangkan noise 
berupa adanya badai meteor atau tebaran bintang diatas atmosfir bumi. 
 
1.4 TUJUAN 
Dalam hal ini tujuan perancangan sistem ini adalah : 
· Mengimplementasikan metode gaussian dalam filtering pada sebuah citra 
permukaan bumi 24 bit RGB 
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Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah : 
a) Membantu dalam pengelihatan citra tanpa noise pada permukaan bumi 
yang dijadikan target. 
b) Mampu mempermudah dalam menganalisa permukaan bumi dari foto 
satelit. 
 
1.6 METODOLOGI PEMBUATAN SKRIPSI 
Beberapa metode dan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan dan 
pengolahan data skripsi ini antara lain : 
 
I. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen, buku, referensi dari 
internet, atau referensi – referensi lain yang diperlukan untuk merancang 
dan mengimplementasikan aplikasi Gaussian filtering yang akan dibuat. 
 
II. Studi Observasi 
Merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa terhadap kondisi 
yang terdapat dilapangan serta kemudian memberikan solusinya yang 
bertujuan agar aplikasi yang dibuat benar – benar mempermudah 
pengguna. 
 
III. Analisa dan Perancangan Aplikasi  
Dari hasil studi literatur dan studi observasi akan dibuat deskripsi umum 
sistem berupa flowchart jalannya aplikasi, flowchart nilai sigma, flowchart 
ukuran mask dan flowchart metode Gaussian filter,  serta dilakukan 
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analisis sistem, analisis masalah, analisis kebutuhan fungsional, kebutuhan 
fungsional, selain itu juga dilakukan perancangan awal aplikasi yang akan 
dibuat, sehingga akan dihasilkan desain antar muka dan proses yang siap 
untuk diimplementasikan. 
 
IV. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan perancangan aplikasi yang telah dibuat akan 
diimplementasikan dengan menggunakan perangkat Laptop/ NetBook dan 
terinstal tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Gaussian filter. 
 
V. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa 
skenario uji coba untuk kelayakan pemakai sistem, seperti melakukan 
beberapa kombinasi nilai sigma dan ukuran mask pada gamabr dengan 
beberapa ukuran pixsel yang berbeda untuk diketahui keberhasilan dari 
aplikasi Gaussian filter yang telah dibuat. 
 
VI. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan skripsi. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan skripsi. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika pembahasan yang akan dibuat dalam skripsi ini disusun beberapa 
bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum skripsi yang meliputi latar 
belakanng, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta metodologi dan sitematika pembahasan. 
 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan skripsi antara lain : Sistem Informasi, 
Aplikasi teknologi informasi untuk mendukung manajemen 
informasi kesehatan. 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem dalam 
pembuatan Tugas Akhir implementasi filtering citra digital 
permukaan bumi 24bit menggunakan gaussian filtering. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yang meliputi : implementasi antar muka, penjelasan 
lingkungan uji coba aplikasi, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari 
hasil uji coba yang telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian 
aplikasi Gaussian filter. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi 
guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan skripsi ini. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
